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Consejo de Administración de la Caja de Huérfa-
nos de la Guerra .••••.••... , •..•-.••..•••..••
Comisión de Táctica .••..•..••••..•...• , •...• '
Archivo General Militar..... " ' .........•." .•
Sección de Ajustes yliquidación decuerpos disueltos
Escuela Superior d~ Guerra.•.••...........•••.
Escuela Central de tiro del Ejército (P. M, Y4 sec-
ciones) "~ " I •••••• " • , •••••••
Escuela de Equitación Militar ..••.••...•.....•••
Academia.de Infantería ..•.•.•.............•...
Idem de Caballería. . ... • • . • . . . • . . . . . . . . . • • • •• •
Idem de Artillería. . . . •. • ..••...•...••.••••.•.
Idem de Ingenieros. . . . . . . . . •• • ......•.........
Idem de Intendencia ...............•....•.•.•..
Idem de Sanidad Militar .
Colegio preparatorio militar de Córdoba..•......
Idem de Burgos...•..••.••.•..•...•.•..••.....
Colegio de Guardias Civiles Jóvenes , ,
Colegio de Carabineros Jóvenes y de Alfonso XIII.
Idem''C!e Huérfanos de la Guerra ".. , •.. ;'.
Idem de María Cristina .. , ...•.......••...••...
Idem de Santiago .•............... "•...• ' .
Idem de Santa Bárbara y San Fernando .
Idem de Nuestra Señora de la Concepción .
Instituto de Higiene Militar •.•••••• -•••.,' .••.•..•
Escuela Automovilista de Artillería ...••...••....
Museo de Infantería Española..••••.•••..•.....•
Idem de Caballería Espaftola.. . . . . . .. . ••.••..•.
Archivo facultativo y Museo de ArtilleiÍa .•....•••
Museo, Biblioteca y depósito de instrumentes de
Ingenieros ............•... "..••••.. t •••••••
Fábrica Nacional de Toleda . • •• •• • •.•.••.••.•.
Maestranza de Sevilla·; •...• ', . . .. • .
Fábrica de Artillería de Sevilla .•••.••••••.••••.•
Pirotécnica militar de Sevilla ••••.....••.•••••••
Fábrica de Pólvoras de Murcia , .. ' .
Idem de íd. y Explosivos de Granada..••.•.••.••
Idem de Armas portátiles de Oviedo ' ••.••••..••
Idem de id. Trubia .
Taller de precisión, Laboratorio y Centro electro-
técnico de Artillería.........••.•••.•••..•.••.
Talleres del Material de Ingenieros.•.•.•..••••••.
A onáutica MilltarlServicio de .A~rostaci~t>ll .: ....
el' /Idem de AViaCión y dirección ••
Comandancia exenta de Aeronaútica y diez aero-
dromos militares. • • . • • . . • . . • • •• •. ••••••.••• 11
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones. •• • • • 2
CUER.POS y DEPENDENCIAS •
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REALES ORDENES
Señor ...
Subsecretaría del Ministerio de la Guerra. •.. ••.•• 6 Ó
9 secciones del ídem. • • •• . • •• • • •• • . • • • . • • • . • . . 2 18
Diario Oficial •..•...•••••..•........ ,. ..•.... 2 2
Cooperativa del Ministerio de la Guerra. . . . . . . . • 1 1
Estado 'Mayor Central • . . . . . • . • • . . . . • . . . . . • • . . . 8 8
Intendencia General Militar . .. ..•...........• ,5 5
Sección de.lntervención del Ministerio de la Guerra 5 5
Consejo Supremo de Guerra y Marina.......... . 4 4
Comandancia General de Alabarderos .•.• , ;. ••• 2 2
Dirección General de la Guardia Civil. . .. •..•.. 2 2
Dirección General de Carabineros •••.. • ', 2 2
Com~ndancia General del Cuerpo y Cuartel de In': .'
VálIdos t •••• , ~ • • • • • • • • • •• •••••.• 2 2Insp~~ción de Ferrocarriles y etapas ..•.. , . . . . . . 4 4
SecclOn Movillzación Industrias Civiles. • . • . . • . • . 3 3
Inspección de serviciOs y establecimientos fauna-
I céuticos I I •• , ,
ddm de id. Sanitlad Militar e instrucción técnica
V. e~ropas , , t~ •• •••••• l ' 1 1{;:anato General Castrense •• • • . . • • . • . • • • . . • • • • 1 1
Subsecretaria
Circular. EJiécmo. Sr.: Terminada la impresión del
«Anuario militar de España» del ,corriente año, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se ponga a la ven-
ta por el Dep6,sito de la Guerra, al precio de siete pe-
setil,s el ejemplar, y que ,se distribuya mediante el abo-
no de su importe, a las autoridades, Cuerpos! y depen-
dencias que se expresan en la relación que a ,continua-
ción se inserta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáS efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1922.
•
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RECOMPENSAS
CRUCES
CUERPOS Y DEPENDENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
Il¡5te Ministerio 'eon su escrito de 3 del marzo ú1timo~
promovida por el alférez de Infantería (E. R.) D. Isi·
dI'O Uviedlo Requena, en súplica de que le sean pet'·
mutadas tres cruces" de plata del Mérito .M:i1itár con
distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de 29
de febrero y 26 de septiembre de 1912 y 10 de julio de
1915, por otras de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, por estar comprer.didÜ' el recurrente en
el artículo 30 del reglamento i1e la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. :Lo dh~o l\ V. E. rara su c:Jllocimienl'o
y demás efectos. Dios> guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril él,e 1922.
OLAGUER-FELI6
Señor Capitán general de l.a quinta región.
OLAGUER-FELI6
Señor Capitán general de la tercera. región.
.--
113 Cajas de recluta. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • . 1
113 Demarcaciones de reserva. . . . . . • . . • . . . . • . • . 1
8 regimientos de reserva de Caballería. • • • . . • • . • . 1
8 ldem de íd. de Artillería .. . . . . . . . • . . • • . • . . . . . . 1
6 Batallones de reserva de Ingenieros .........• , • 1
11 Comandancias de tropas de Intendencia..... .. 2
15 Intervenciones miiitares de las" regiones,' de bs
~Capitanías generales de Baleares y Canarias y Co-
mandancias generales de Ceuta, Melilla y Larache 15
Madrid 20 de abril de 1922.-ülagner-Feliú.
TOTAl.. , ••• 1.538
Excmo. Sr.: Vista la inata;ncia que curs6 V. E. a
este Ministerio con su escrito de 17 de: marzo último,
promovida por el alférez de Infantería (E. R.) D. Euge-
nio Rodríguez Goilzález, en súplica de que le sean per-
mutadas tres cr:l.l,"S de • plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo según" reales6rdenes de 13
de febrero y 11 de junio de 1910 y 27 de enero de 1911,
por otras de primera clase de la misma Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenidlO a bien acceder a
lo solicitado, por estar cúmprendido el recurrente en el
artículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 die diciémbrede 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. II-I. lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1922.
Sermo. Sr.: En vista del trabajo titulado «Mapa d8'
trenes militares que pueden ser organizados en esa re·
gión», escrito por el comandante de Estado M~yor d~n
Manuel 'bistori Guerra de la Vega, y que con mstancIR
del interesl'.do en súplica de recompensa cursó V. A. R;
a este Ministerio en 2: de abril d<:l mio pr6ximo pasado,
el Rey (q. D. g.), de acaento con 10 pro'puesto por la
Junta de Secretada de este Departamento y por resolu-
ción de 12 del mes actual, ha tenido a bien conceder. al
citado jefe mención honOl'ífica se,neilla, como compl'e~­
.dido en ;os artículos' r.n y cnso primero del 12 del VI-
gente reglamento ;~'" en H0Ull)O de. 11.nz•.
De: real úl'(}:l11 ~o p, .:'\. l)f:'ll'U tU c(.'rtiür..:lnnentd
•
1-
CUERPOS Y DEPENDENCIAS
•
Establecimiento Central de Intendencia (l.a y 2."
secciones) .•.•....•."'........................ 2 2
Fábricas militares de subsistencias de Manzanares,
Valladolid y Zaragoza..... .••• ••• 3
Laboratorio Central de medicamentos •.••••.•• , 1
Laboratorio medicamentos de Málaga •.• , • •• • • • • ", 1
Parque de Sanidad Militar •••.••....••..•"...... 1
Ocho Capitanías generales de región, de Baleares
y Canarias. .. • • .. • .. .. .. .. • .. . • .... ....... 5 50
'Ejército de España en Africa, Gabinete del Alto Co-
misario. • .•••..••..•....•.•..•..•• ,....... 3 3
Comandancias generales de Ceuta, Me1illa y Larache 3 9
Gobierno militar del Campo de Gibraltar. • • • • • • . 2 2
62 Gobiernos militares . . .. .. .. .. •.. ... ....... 2 124
Divisiones, cuyo General no es gobernador. • • • • • • 1 3
8 Comandancias grales. de Artillería de las regiones 1 8
1 Comandancias de id. de Baleares, Canarias, Ceu-
ia, Me1illa y Larache.••..•••••• "•• •.••••••.• 1 7
S ídem generales de Ingenieros de las regiones '" 1 8
7 idem de id. de Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla
y Larache. • •• • .••.•. "..................... 1 7
14 Intendencias y Subintendencias militares de las
regiones, de Baleares, Canarias y Comandancias
generales de Ceuta, Melilla y Larache.......... 2 28
8 Inspecciones de Sanidad militar de las regiones.. i 8
7 Subinspecciones de idem de Baleares, Canarias, -
Ceuta, Melilla y Larache..................... 1 7
40 Parques y depósitos de armamento de Artillería. 1 40
38 Comandancias de plaza yserviciog de Ingenieros 1 38
31 Parques de Intendencia ',' .. .. . .. . • . .. .. .. .. • 1 31
8 Idem regionales de campaña de Intendencia •. • • 1 8
44 Hospitales militares.... 00 .. .. .. .. • • • .. • .. • .. 2 88
78 Regimientos de Infantería.. . . . . • • • • • • . . •• • • • • 2 156
Un batallón de instrucción de Infantería... . • • • • • . 2 2
23 Batallones de Cazadores y de Montaña y Brigada
disciplinaria..•.••.•.•••.••.• ; • • • • • • • . . .. • • . . 2 48
Un Tercio de Extranjeros. • • • • • . • • • • . • • • • • • • • •• 2 2
Gmpos de fuerzas regulares indígenas de Tetuán,
Melilla, Ceuta y Larache Oo....... 2 8
Tropas de policía indigena de Melilla, Ceuta y
Larache ••.•.. 2 6
SO Regimientos de Caballería. • • • • • • • . • . • . • • • • • • 2 60
Gmpo de instrncción de idem • • •.. .. .. • . .. .. .. . 2 2
Grupos escuadrones de Mallorca y Canarias...... 2 4
4 Depósitos de recría y doma. • • • • • . • • • • . • • • • • • . 1 4
8 idem de caballos sementales Oo • 1 8
Comisión Central compra de ganado. • • • •• •• • • • . 1 1
2 yeguadas militares. • . . • . • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • . 1 2
Primer Depósito de Remonta y Escoltas. • • • • • • • • • 1 1
3 depósitos de remonta, aclimatación y descanso
del ganado de Ceuta, MelilIa y Larache •••••••. 1 3
30 Regimientos de Artillería .•••.• , • • • . • • • • • . . . • 2 60
Grupo de instrucción de idem. .. .. •.. .. .. • .. • . • 1 1
Tropas de las Comandancias de Artillería de Ba-
leares, Canarias, Ceuta y Melilla .••••••••••••• 1 6
Comandancia de Artillería de Larache. • • • • • • • • • • • 1 1
7 Comandancias de plaza , • • • •.. 1 7
Comisión central de remonta de Artillería. • • • • • • • 1 1
Depósito de sementales de Artillería. • • • • • • • • • • • • 1 1
10 RegimientQs de Ingenieros. ••••••• •• • • • • . • • • • 2 20
Un batallón de Radiotelegrafía. • • • • •• • • . • • • • • • • . 1 1
Una compañía de alumbrado • • • • • • • • • •• • • • • • • • . 1 1.
Tropas de Ingenieros 'de Baleares yCanarias...... 1 4
Idem de id. Ceuta, Melil1ay Larache • • • • . . . • • • • . . 2 6
8 Comandancias de tropas de Sanidad Militar... • • . 2 16
Brigada Obrera y Topográfica de E. M........... 2 2
Brigada Topográfica de Ingenieros .•.••• '. • • • • . . . 1 1
Secciones de ordenanzas del Ministerio de la Guerra 1 1
'Compañías de Mar de Ceuta, Melilla y Larache.... 1 3
Somatenes de Cataluña ........••.•.•••••..•... 1 1
26 Tercios de la Guardia Civil :.... 1 26
61 COl1landfncias de la Guardia Civil. •. ••• . • . •. . 1 61
15 Subinspecciones de Carabineros. . . . .• • . . •. •• . 1 15
32 Comandandas de Carabineros. • • • • • . • . • . . • . . 1 32
53 Zonas de reclutamiento y reserva •••••••.•..• , 1 53
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y demás efectos. Dios: guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1922.
JOSE M.I DE Op.ouER-FEuD
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de los trabajos titulados «Dina-
mo-hipotecnia», «Escuelas regimenta'les» y «Campaña lo-
gística de la. tercera. división de Caballería de 1920>"
escritos por ell comandante de Caballería D. Miguel Cas-
tro lVIiño, y que con instancia del interesado en súplica
de recompenl>a cursó V. E. a este Ministerio e:p. 29 de
enerodeJ. año próximo pa~adíO, el Rey. (q. D. g.), de
acuerdo ,con 10 propu.esto por la Junta de Secretaría de
este Departamento y por resolución de 12 del mes ac-
tual, ha tenIdo a bien concelder al citado jefe mención
honorífica sencil'la, como 'comprendido en Jos artículos 5.0
y cas'o primero del '12 del vigente reglmnento de recom-
pensas en tiempo de paz.
De real orden lo .dJ.go a V. E. para su ,c.onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
1\~drid 20 de abril de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Capitán general de la, ~xta región.
Excmo. Sr.: En vista del trabajo presentado al con-
'Curso de temas militares sobre «Organización y funcio-
namiento de los servicios de Intendencia de un Cuerpo
de Ejército en campaña», escrito por el comandante de
Intendencia D. Ricardo Lacal Oter, y que con instancia
del interesado en s'Úplicade recompensa cursó V. E. a
este Ministerio en 4 de octubre del año próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por la
J?!lta de Secretaría de este Departamento y por resolu-.
c~on de,}2 del mes actual. ha tenido a bien conceder al
cItado. J~fe la cruz de. segunda clase del Mérito Militar
con dIstmtivo blanco, Como comprendido en los artícu-
los 5.0 y ,caso segundo del 12d¡el vigente reglamento de.
recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E.· pa.ra su conocimiento
y deJ.llás efectos. DioS! Kuarde a V. E .. muchos años.
MadrId 20 de abril de 1922. .
(JuauER-FELlti
Señor General Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
cito.
Ex:cmo. Sr.: En vista de la MemDri~ titulada «Méto-
d? recomendado en el .análisis qu1mlco cuantitativo de
hIerros y acerosp, escnta por el capitán de Artillería
D. José Fernández Ladreda y que present6 el interesa-
do en este Ministerio, el &y (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Junta de Secretaría de este Depar-
t~mento.y por reso'lución de 1,2 del mes actual, -ha te-
mdo a bIen co~ceder. ~l citado oficial la cruz de primera
clase del. MérIt,o MIhtar ,con distintivo blanco, como
comP::end'ido en los artículos 5.0 y caso segundo del 12
dEil VIgente reglamento de recompensas, en tiempo de
paz.
De r~al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deJ.llas.. efectos. DioS! guarde a V. E. muchos años
MadrId .20 de a4ril de 1922. .
OLAGuER-FELrú
Señor Capitán general de la primera región
---
Excmo:' Sr.: En. ,:ista del trabajo presentado al con-
~urso de temas militares ¡sobre «La industria química
arn:.acéutica 'con anterioridad a la guerra europea y las
e~enanzas Cl?-e se han desprendido de esta especiaJiza-
c n COn motIvo de ella», escrito por el subinspector far-
maCéutico de primera de Sanidad' Militar D. GreNoríopl~~ ~rdoba, y que C011 in,stancia deli'l1teresado e~ sú-
14 dI' :ecompensa CUl~s6 v. E. a este Ministerio en
e (lclembre del año próximo pasado, el Rey (qUl) ,
Dios guarde), de acuerdo con 10 propuesto por la Junta
de Secretaría de este Departamento y por resoluci6n de
12 del mes actual, ha te.nido :lo bien conreder al, citadiO
jofe mendón honorífica senci'lla, como comprendido en
los artí.culos 5.<> y caSO primero del 12 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden 10 digo a V. E. pum su conocimiento
y demá.s efectos. Diosl guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1922.
OLAGt'ER-FELnÍ
Señor Capitán general de la primera regi6n
Excmo. Sr.: Vista 'la pTOpilésta die recompensa qM
V.' E •.cursó a este Ministerio en 23 de febrero, último,
formulada a .favor del teniente de ese Instituto don
José Blanco Novo, por servicios extraordinarios como
jefe de la líne,adel Ferrol, con ocasión de la huelga (1e
cargadores del mueI1e, marineros y fogoneros, desde el
30 de abril al 31 de diciembre del año próximo pasm!o,
el Rey (q. D. g.), por res~lución de; 12' del mes..~ctnal,
ha tenido a bien concederle, por haber sobresalldo B11
el buen cumplimiento ele sus deberes con motivo (l~ la.
huelga que se cita, mención honorífi'ca sencilla, corno
comprendido en los. artículos 1.<> y caso prÍlnero del. 12
del vigente reglamento ele recompensas en tiempo de
paz.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimie.nto
y dem(lS, efectos. Dios" guarde a V. E. muehos años.
Madrid 20 de abril de 1922.
OUGUER-FELIÚ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Negociado de asuntos de Marr!!~cos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por el Co-
mandante general (Tole Larache en 17 del mes actual, el
Rey (q. D.g.) ha tenido a bien disponer que el sar-
gentode I.nfantjeria Teddoro Borda'llo Arriet.a, dcl l'egi-
mientoc1le Extremadura num:o 15, pase destinado al
Grupo de fuerzas regulares indígenas d~ Larache nfun. 4,
en vacante de plantilla que de Sl,1 clase existe.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1922.
OUGUER-F'ELIíl
Señor Alto Comis,ario de España en Marruecos.
Señores! Capitán general de la segundla. región, Coman-
'danta general de Larache e InterventOJr civil de Guerra
y Marina y del Protectorado ~n Marrue~s.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propue.sto por el Co-
maudante general de Melilla. en 12 del mes áctual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bielll disponea: que los sol-
dados de Infantería, Constantino Cabezas Dorado, .del .
'regimiento de Africa n'Úffi. 68 y Jesualdo Tor~'alba Ru-
vira, del de Melilla núm. 59 y el de Cabalooría Eustaquio
Cano, del regimiento LaIlceros ~de_ FarneSlio níun. 5, pa-"
sen destinados al Grupo de fuerzas regulares indígenas'
de Melilla núm. 2, en vacante de plantilla que de su
clase existe.
De real ordel! 10 digo ,a V.- E. p'lra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril <le 1922-
OLAGUER-FELl1\
Sefior Alto Comis,ariode España en Marruecos.
Señores Capitán general de la séptima regi§n, COU1nn.
dante general de Melilla e Interventor civil de Gtlena
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Co-
mn,ndunte general de Larache en 12 del llles aettlol El
Rey (q. D. g.) há tellicto a bien dispone'!:' qnl ) (~l col,d0do
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de Infantería Manuel Tuñón Rodríguez, cause baja en
el Grul)O de fuerzas regulares indígenas de Larache <>
núm. 4, y alta en' el batallón de Cazadores Las Navas
núm. 10, Cuerpo de su procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos afios.
1íac1rid 21 de abril de 1922.
OLAGmm-FET.JÚ
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Conmndunte general de Larache e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma.-
rruecos.
D. O. núm. 91
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DESTINOS ~
Oircu'Iar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser- ,ra ,
vido disponer que los oficiales de Infantería compren- ,; 00
elidos en la siguiente relación, que principi!!:. con don \:1,,03
Juan San Miguel Rasilla, y termina con D. Fmncisco \~
jero, vel'ificÍlndose su incorporación con toda urgencia. .~
De real orden lo digo a'V. E. para su conocimiento .
y demÍls efectos. Dios guude a V. E. muchos años. .
Madrid 21 de abril de 1922.
OLAGUEU-FELIÚ
Señor...
"BelMión que lle cíta
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido a este
l\:Iinisterio por el Com::lndante general ,de Ceuta en 8
del mes actual. acomrmilando instancia del comandante
de Al'ti11el'íe b. Ignacio Sánchez Ferragut, jefe del
Grupo de posición, a:fecto a la Comandancia de Arti-
Hería do aquella plaza, en aolicitudde gratificación de
manc1o. 1101' con¡;iaerm'se comprendido en los preceptos
de ]u real orc1en de 14 de octubre último (D. O. nú-
mero 230), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
Üicha pet~ci(¡n, a causa de que el coronel de la l'eferid.a
Comamhmcia no ha dejado el mando directo de las
fuerzas de eIJa, por residir, este jefe principal, dentrO
del territorio, y de acuerdo cún lo resuelto en caso amí-
logo por real orden de 2.-8 ·de enero .último (D. O. nú-
ITiel'O 23).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madi-id 21 {le abril de 1922.
OUGDER-FELIÚ
Señor Alto Comisario' de España en Marruecos.
Señor Comandante general de Centa.
----------.r....---------
SeccIón de Infantería
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista do la p1'Opil1f'...st.a de ascensp
qlle V. E. .c11rSÓ a este lIIilliste;rio oon escrito de 12 Idel
mes ~tllal, form.wliJ.dit a famr del sl.boficial d.e comple-
mcntQ, con acsi:Jno en el n~gimi€into de Infantería Asttr-
ria;: núm. 31. D. Herac]ip Pérez Díaz-Villarius; tenien-
do en lCHúuta que ha sIdo conceptu~do apto pm'a, el as-
Cel\SO, y ]0 preceptuado en las reales órdene;; circulares
de 37 tIo (lic,k~mbte do 1919 (0. L. núni, 489) y 21 de
ontubl'f' .último (D. O. núm. 236); el Rey (q. D. g.) Sll
ha HüI'ndo aprobar la referida propuesta y conceder el
Gmplro de alférez ,d13 cOIll;p1emento {lel Arma de Infan-
t.cr'ía3.1 citúdo'suboficial, asignánél(.)se]e en el .que se le
o:mUerc l(~ antigüedad de esta fecha, y que\:1hlldo afecto
al mencionado Cuerpo.
De rt'al orden lo digo a V. E. l);!tr:l su conocimiento
y demás efectús. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 21 de abril de 1922. .
OLAGUER-FELIti
Señor Capitán general ere ]a primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.,
Tenientes.
D. Juan San Miguel Rasil'la, ,del regimiento Gal"ellano
núm. 43.
» Joaquín Beorlegui Canet, del regimiento Ceuta n(t-
mero 60.
Alféreces
D. Armando de 'la Aldea Ruiz de Castañeda, del regi-
miento Cerillola núm. 42. .
}) Felipe de Camps de Casanova, del regimiento Vef-
gara núm. 57.
-) l!'ermín A1arcón de la Lastra, del regimiento Gra-
nada núm. 54.
» Pablo Sendras Font, {lel regimiento Constitución
núm. 29.
-» José Navacerrada Rodríguez, del regimiento Ceuta
núm. 60.
» Vicente Eyaralar Almazán, del regimiento Prín-
cipe núm. 3.
)} Francisco Solano Alvarez. del batallón de Cazadores
Madrid núm. 2. '
Madrid 21 de abril de 1922.-0laguer-Feliú.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se;l'vido conce·
del' e~ retiro para los pUJltoS que se indican en la si-
gUii,ante r'íJllación, a la.s dases de Infanterí:a lCCílll:preJldi~
dos en la misma, que comienza con el músico de se-
g.unda dase D. Sevcrlano Aleza Marlánez y V.:rmina .oon
el del mismo empleo Rosencio Pérez Pél'cz, dispo-
niendo, al propiü tiempo, qne por fin del corriente mQ,
sea·n dados de baja en el Cuerpo a que pcrten€Cen.
De real Olilen lo dibro a V. E. [l'ara su. oonocimiento
y d~lás efectos. Dios guarde a V. E. muchos r-ñós.
Madrld 21 de abril de 1922.
OLAGUER-FÉLIÚ
Señores Oapitanes generales de la pr4nera, cuarta,
qlñnta y sexta regiQll$.
Señores Presideillte del Consejo S'Uipl'iCiITlP de Guer).'a y
M,M·j,na e Interventor ctvil {~ Gucrr.a y Marina y del
Prot¡ectorado en Marruecos.
Re.laci6n que Be cita.
"' •••..."{I;·.t·.....,~.'./." ......,,,."~"!"'_...~-.:"'_.,.__~-.-.A~~ _1I . 'r~ ~tIm:~~~~."'
, Fnnto~ dou<le T<'on 11 ¡:esi:ilr
NOMl3!iES DE LOS INTERESADOS Empleo. Cuerpos a que pertenecen ." - - ---..::=~:;, Pueblo Provlnoi~
. Severiano Aleza Martluez •••• Músico 2.". .•. t. Reg. InC.a Badajoz, 73 •••••••••• Madrid .••• , •••••• Madrid.
ugusto ~che Sár¡chez••••.•••• Otro ..•..•.. t. ¡dero de Guipúzcoa, 53 •••••••••¡rergUenda.•••••• Alava.
osendo Pérez Pérez ••• ... '" Otro ., ... t." .. ¡dem de Val!adolid, 74 ••••••••• Madrid ••••••••••• Madrid•
1.. ~ las :toJ • IIlil n
D
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S~ccfón ~~~ C~Eil¡~n~rff:~
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Re'y (q. D. g.) ha tenido a bicm con-
ceder el en~pJ,eo ele aJf61','z de cCll1J.)lclll~llt() de Cahalle-
ría, a los snhoJicia1es elel regimiento Húsares. (le la
PIil1,K'sa :[¡J.o {le (liclm ~\.rlJla, D. 1&;11:l1cio }Jsccl!ar KI¡'pa-
tl'ik, D. Jmm J\111l11H.'J de Urquijo y de Lamlecho' y
D. Antonio 1Ioll,m't AlnllSo, acogicl:üs tt los heneficios 'élel
capítulo XX de la ley ele Heelntallüento, Ijar conceptulu:_
. 3elQs ,apkw pau1 '(,1 a¡;ccn"o y Hmnil' lus cr)udicjl Hes que
dctprmüutn lns JTUleS órdene.s dreulul'cs de 21 ''lIs CG-
tl1hrQ de 1921 (D. O: núm. 236) y 27 de üichm~1Jre ~1;0
1(l19 (D. O. núm. 29¿J).
De J'r;(~l O1<1en 10 digo a V. E. :pm'tl su. collGci111i",m{o
.r demás efedos. Dios gmll'de a V. IU. muchos afio3.
1Iadl'id 21 <le abril do 1$)23.
OUGUER-FELIÚ
Sefior Capit(tn general de li(¡. pl'il1lC'ra región.
Exemn. SI'.: El Hey (l(. D. g.) ha. tC'nido a bien
conceder el empleo do suboiiclal ele complemonto de
Caballería, al .sargento del regimiento Hú3ures clü la
1'1'inco;;a núm. 19 do dicha Arma, D. Luis de Urquijo y
de IJundecho, acogiclo a lGS beneficios del capítulo XX
de la ley (le roclutamiento, por cOllceptuárscl~ apto
para el ascenso y reunir las cOl1diclollCS qne deter-
mina el artículo 20 iClo la real orden drcular de 27
de diciembre de 1920 (D. O. núm. 293).
De real Ol,den lo digu a Y. E. ])·ar'l:l SU\ collocimientü
y demás' Efectos. Dios gL:tnle a V. TiJ. muchos años.
1fadrid 21 de ahril de 1922.
OLAGlJER-FELrtí
Señor Capitán general de la primera 1'(~gi6n.
-------.,."',r...-------
Sección de Attlll~ria
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En Yista del escrito de V. E. fecha 6
del mes actual, participando a este Mini,3teriol que
el teniente coronel de Artillería D. Mario l\IariatC'gu;í y
Garay, de reemplazo por enfermo en esta región, se
halla en disposición de prestar servicio, según .se com-
prueba por el ,oortificado que ,acompaña; el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que el interesado
vuelva a activo, quedando disponible en 1!a, misma re-
gi6n hasta que le corresponda ser colocado, s€¡gún pre-
ceptúa la real orden circu.1ar de 9 de septiemb're de
1918 (O. L. núm. 246).
De real or1l!en 10 uÜ?ú a V. E. pa.r-a su' conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 d:e abril de 1922.
OLAGUER-FEL!Ú
Señor Cápitá11 gene1'al de la primera' regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado 011 Marruecos. .
SeccIón de IngenIeros
ABONOS DE TIE1vlPO
Ex;cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 23 de febrero último, promovida por
el alférez de Ingenieros (E. R.) D. Francisco Domingo
Andrés, con destino en el primer regimiento de 'l'elégl'a-
fas, en súplica de qtle se le conceda abono del tiempo
servido en Africacon exceso, en el empleo de subofi..
cia], para el que debe servi,r en el que hoy disfruta, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a 10 solicitado, con
an'egl0 a 10 dispul3st.o en la reaI orden circular de 28 de
noviembre del año próximo :p~sado (C. L. n(un. 579), qne
ya resolvió estaclt1se de llcticion\'s, con carCtoter gene-
ral, y que dehió t.enerse en cuenta.
De real orden 10 digo a V. E. pura su cOlloelmicnto
y demás efectos. Dios. guarde a V. E. muchos auos.
Madrid 20 de abril de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Capitán general de la primera' rogión
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien d\~­
darar apto para el ascenso a alfércz <Jel cnadrv de com-
petentes oficía1es decomplem'3nto del Cuerpo tic Inge-
nieros al suboficial elel mismo cnac1l 'ü, con destino en el
cuarto regimiento de Zapadorl,os lYIinadores, D. Fründllco
Vaca Morales, por reunir las condici.ones exlgWa53 en :,;a
real ol'don circular de 23 40 I"optiomb:f€ úitimo (D. O. níL-
mero 214).
De real orden 10 .digo a V. 'E. pan; su conocimiento
v demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos añO,53.
i\:radrid 20 de ahrí! de 1922.
OIu\GUER-FELIÚ
Señor Capitán general eJe ]a cnarta región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El ReW' (q. D. g.) ha tenido a bien pro-
mover al empleo .o.e al.fét·ez del cuadro de competentes
oficiales de 'complemento del Cuerpo de Ingenieros, con
la antigüedad de 4 del mes actual, al suboficial del mis:'
mo cuadro, con destino en el cuarto regimiento de Za-
padores Minadores, D. Francis.co Vaca Morales, que ha:.
sido ,conceptuado apto para el aScenso y :remle las con-
dicioneS! exigidas en la rea:!. orden circular de 23 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 214).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios< guarde a V. E. muchos afias.
lVIadrid20 de abril <1e"1922.
OLAGUER-FELIG.
Señor Capitán general de la 'cuarta regi6n.
Se~1~;'interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr;: El Rey (q. DO' g.) se; ha servido canee,·
del' el empleo de suboficial de complemento del Cuerpo
de Ingenieros, con la antigüedad de 1.0 de mayo próxi-
mo ve;nidero, al sargento del segundo regimiento de
Zapado.:res Minadores, Tomás Sanz Prast, acogido a los .
beneficios del capitulo XX de la vigente ley de recltl-
tamiento, que ha sido conceptuado apto para el ascensO
y reune 13,S condiciones que determina el apartado 20
'de la real orden circula¡rde 27 de- diciembre de 1919
(C. L. núm. 489) y la ~ 21 de: octubre último (D. O. nú'
mero 236). '
De real orden 10 'digo a V. E. pam su conocimiento ..
y demás efectos~ Dios: guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1922.
OLAGUER-FEUú
Señor Capitán general de la primera r~gi6n
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrnecos.
EXAMENES
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó a.
aSlte Ministerio en 25 de marzo próximo vasaclo, l}romo-
vida por el teniente de complemento del Cuerpo de Iú-
genieros D. José de: Torre S(tc,nz, qtte presta sns sel'vi-
cios actualmente en el primer regimiento de Ferroca-
rriles, e11 sCLpliea de quo se le concecIa llel' examinado.
22 de abril de 1922 D. O. núm. 91
Señor ...
OLAGUER-FELJ:Q.
..,....----------...--'-------
.-
SeccIón de Instrucción Reclutamiento
vCuerpos diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alumno de, la Academia do Infantería D. Carlos Ram6n
Comandante.
D. Josó Bua Carón, del hospital militar de La Coruña.
Dm¡,'í:le Vl OC ahril act:U.\l.
Capitanes.
D. Rafaol ríol· Paredes, de la Com:anclancia general de
l\lc1jJla.
)\> Fl'lmci,,:co TnrlfR 1r."ndoza. del regimiento Influnh'l-
ría LUClJ:'tllR núm. 28.
:Madricl 21 de abril de 1922.-01agu~r F"']iú.
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito qne el
Capitán gene-ral de la. tercera región dirigi6 a este Mi-
nisterio en 30 del mes próximo pasaclo, al que acompa-
ñaba copia de otro del coronel de la zona de recluta-
miento y reSl'rva de Valencia, consultando si la gratifi-
cación de 15 pesetas mensuales asignada por real orden
circular de 1.ll del mes actual (D. O. ~n(un. 49) a los
capitanes cajeros de dichas dC'lpendencias ha de sufra-
garsecon cargo a la partida de 800 pesetas que tienen
consignadas para «Agencias», o debe prorratearse entre
las distintas unidades que constituyen la expresada zona;
teniendo en cuenta que el cajc.ro de éstas. e~ el encar-
gado a la vez de los haberes del personal de las cajas,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver que la real
orden antes citada se entienda aclarada en el sentido de
que la gratificación mencionada debe ser sufragada pro-
porcionalmente por todas las unidades que de la citada
zo.na .dependen.
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guar,de a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1922.
Sección de Justicia , Asuntos generales
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
OLAGUER-FELlÚ
Señor Comandante gencral de Ceuta.
Señoros Intendente general militar e Intervcntor oivil
de GU'orm y l\lRrina y del Protectorado en Marruecas.
-"-------~---------
VETERINARIOS AUXILIARES
Exc.ll(l. Sr.: El Rey (l}. D. g.) ha tenido a bien
nombl'ar Yct~:~l'inari(js auxiliares del EjércitD a les 801-
cltldoi3 c1" h cillllvañía mixb. da Sallida'd Militar de
Ce~uta D. José de I'.ablo Lachós y D. :J?edcrico Pérez
J"uii;, 'por reunir .las ,r;oud.icioncs que cldcrminull las
r~'aleB 6rc1enc;:; circular'os de lG de febrero ,de 1918
(C. L. núm. 57) y 17 11e 3gnsto dc 1921 (C. L. llún~. 343).
y <lli:"poncr l)Us~'ll d{'stinadosa s;;:r\icios do la ,Col1lun-
c1anc.ia gp,neml ·de c1.ieho t·..'TI:itoriQ.
De real ol'.dcn lo digo a V. E. l:¡,ura su conocimiento
y demás ef("ci:os. Dios guarde a V. E. llluchos años.
Ma<lrid 21 de abril de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
RelaCti6n q1lC se cita.
De:&c1D l.Q (le, mrtyo vróümo.
T'anicnte li9'l"onel.
D. Valontín Sl\(¡l'E'Z Puerto, cM hospital militRr de 1.1a-
drid-Carabanclle1. .
Señor ..•
y demús efectos. Dios guarde a V. E. 11111c11:)s años.
Madrid 21. ele abril ele 1922.
cit·c¡ua,r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder"tt los ;jefesy oficiales médicos compren-
d;id.m; en J:Ll siguie.nte rela.c,ióll. queprincipiR con don
Valentín S'Uárez Puerto y tel~Jina con D. Prancisco 'fa-
I'Ha Mendoz'a, la gratificación anual de efectividad de
500 p::setas, desde las fechas que so indican, por ha-
Harse comprencUdo¡.; en el apartado b) de la haso 111ldé-
cima de la 10,V de 2U de junio de lU18 (C. L. num. lGD).
De real anclen lo digo 11 V. E. 'Para su conocimicnto
OLAGT.:ER-FELIfi
Serror Capitán general de la primera región
SUELDOS, .HABERES YURATIFICACIONES
OLAGUER-FEL\1i
Sefior Capitiin .general de la primera región
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Sección de Sanidad Hmtur
RESERVA
para obtoner la aptitud ne~esaria para el ascenso al
empleo supel'i.or inmediato; teniendo t!'tl cuenta 'iUt?o la
real orden circular ·de 27 de diciembre de 1919 CC. L. nú-
mero 489) no marca fecha ninguna para la celebración
<lel examen, el Rey (q. D. l!:l'.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, bien entendido que el resultado del mis-
mo no podr(t causar efecto sino cuando concurran en el
:illtere.sado las dem(¡s circunstancia.s indispensables para
la dec1:.mación do su aptitud })ara el ascenso.
De n:lal orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de .abril de 1922.
Excmo. Sr.: Conforme ,j?,m lo ¡¡oH Hado por 01 far-
mac6uilico mayor de Sa1l1d;3t:l 1I11litar, D. :Martín Roürí-
guez S~n.c!lCz. destiD'c1do en el hospital de PHnlplana y
en COllUSIOn en el tCl'<::lCl' grullo ele hospitales d:~ esa.
plaza, el Rey (q. D. g.) se ha ser,ido c0nc,ac1erlc el
l)Us,o a situación de 1';:sorn1" cOmo cQmp-rendido en el
.aparta.do 1) hase o"tam de la ley de 29 de junio de
1918 CC. Lo núm. 169), con su actual emplea :r sueldo
de 480 pc.setu:s mcmmales, qU¡e ver1eibirá a vartile (1;e 1.0
de mayo próximo por la In.s'P<:cción de Sanicu:d lIIilltar
<ie la segunda, r;;gi611, a ]tt que qu.;;darú afecto, por
fIjar su residentia en Sevilla.
De 1>~'11 orden. lo c~igo a y. E. para su conaeimient{)
y denms efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años.
l\ladrid 21 de abril de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Com,an<lanto g'olleral de .Melilla.
Señores CUl)itanes genern10s de la' segunda y sextR 1'0-
g;iones e Interventor CiVl'1 de Guerra y Marina y del"
l'rotecimiaop en Munueco!l. .
------------------
Excmo. Sr.: Vista]a instancia que V. E. cursó a
este lI:Hnisterio en 28 de marzo próximo pasado, promo-
vida por \"1 soldado del. primer regimiento de Telégrafos
Jesús Renac A!deroso, en súp1ica de que se le reconozca
el derecho a pet'cibir el SUt1do como oficial tercero del
Cuerllo -de Telégrafos, por creerse comprendido en el
a:'tículo·11 de la vigente ley iIe recluta;rniento y real
<1ecrei.o de 17 de agosto ú1ti.mo (D. O. núm. 183); te-
niendo en cuenta que el solicitante no ha sido movili-
z3.{10, y su incorporación a filas- ha sido como de reclu-
tamiento forzoso y en ]r! época prevenida por la ley
.citada, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
l)Ctición del recurrente, por carecer de clürecho a lo que
solicita. . '
. De real orilen ]0 digo a V. E. para su conocimiento
y . demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 20 de abril de 1922.
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~, Millán, en súplica de que le sea concedida l.a separación
~~ de dicho Centro de enseñanza; y teniendo en cuenta el
~'Íconsentimieritopaterno que acompafía, el Rey (qPD. g.)
~~ ha tel1Í!do a, bien acceder a la petición del recuxrente,
;J €: (le conformidad con lo pr,evenido en el artículo 92 deltJt vigente reglamento orgánicQ de. Academias· militares,
. ti aprobado por real decreto de 27 de octubre de 1897
'1 (C. L. núm. 281). . .
; De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demÚes efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1922.
OLAGDER-FEL1Ú
Sefíor Capitán general de la primera r~gión
Señor Directol'de la Academia de Infantería.
'APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) se ha servido confir-
mar la declaración de aptitucl pal'a el ascenso. al empleo
inmediato hecha por V. E. a favor del comandante de
ese Cuerpo D. Mateo Bustos Barredo, por reunir las
condiciones que determina la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 109), real decreto de 2 de enero de ~919 y
real orc1encircular de 15 de noviembre último (D. O. nú-
meros.2 y 104, respectivamente).
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
,Madrid' 20 de abril de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido confir-
mar la declaración de aptitud para el ascenso hecha por'
V. E. a favor de los alféreces (E. R.) de ese Cuerpo
D. !"ranciSico Cillán Pericacho y D. José PueyoBalzuz
por reunir las condiciones que determina el real decret¿
de ,2 de enero de 1919 y la ley de 10 de mayo próximo
pasado (D. O. núms. 2 y 104, respectivamente).
De r:al orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y de~as efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad1'1d 20 de abril de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Director general de Carabineros.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.. re-
mitió a este Ministerio en 7 del me.s actual, el Rey (que
Di?s guarde) ha tenido a bien concedor el empleo de
coman:?a;:tte, con la antigüedad de 10 del expresado mes,
al. capltan de ese Cuerpo D. Manuel Baceta y Ruiz Zo-
r1'111a, por contar en su actual empleo la efectividad
que determina el artículo 1.0 de la lay de 12 de marzo
de 1909 (C. L. nlllll. 60). .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios: guarde a V. E. muchos años.
Madnd 20 de abril de 1922.
de desempeñar las primeras c!asüs de segundo año (plan
nuevo) con material de Guerra y Al'tiHería, Logística 'y
Comunicaciones militares, y las segundas clases de ter-
cer año (plan antiguo), con reglamento de Tiro, Comu-
nicaeiones milital:es, material de Guerra, Te'legrafía y
Ferrocarriles, el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner se celebre el correspondiente concurso. Los 'que de-
seen tomar parte en él promoverán sus instancias en el
plazo de un mes, a: contar desde la fecha de la publi-
cación de esta disposición, acompafíadasde las copias
Íntegras de las hojas de servicios y de hechos y demás
¡10cumentos justificativos de su aptitud, lasque serán
cursadas dil'ectamente a este Ministerio por los prime-
ros jefes de los cuerpos o dependencias, como previene
la real orden circulal' d\) 12 de marzo de 1912 (C. L. nú-
mero 56), en la inte.1igellcia ,de que las instancias que
no hayan tenido entra'da en 'esto Centro de-ntro del quin-
to' día después del plazo señalado se tendrán por no
recibidas; consignando los que se hal1en sirviendo en Ba-
leares Canarias y Africa, si tienen cumplido el tiempo
de oblig,atoria permanencia en estos territorios.
De real orden 10 digo á V. E. 'para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar.de a V. E; muchos años.
l\Iadl'id 20 de abril de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor .. ,
DESTINOS
Excmo. Sr.: En üsta del escrito que V. E. dirigió
a es.te Ministerio en 7 del mes actual, proponiendo
para que desCmlJeñe el cargo de delcgltclo de la Comi-
sión mixta ¡de reClntamiento de la provincia de León,
al comandante de Infantería D. .Antonio Garau Mon-
taller, el Hey (q. D. g.) so ha 'servido aprobar la refe-
l'ida. propuesta.
Do 1'\'111 orden lo digo a V. E. 'para su, collociilliento
y demás efc)ctos. Dios guar~le él ~T. E. 11l1lChcs años.
Madrid 20 de abril de 1922.
OLAauER-FELrt'i
Señor Capitán general de la octava región.
, Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
p1'O\'oor una plaza de capitán profesor en comisión, en
la Academia de Infantería, anunciada por real orden
circular de 21 de febrero último (D. O. núm. 44), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien. designar para ocu-
parla. al de dicho empleo D. Vicente Hojo LInch, des-
tinado actualmente en el batallón de Cazadores Alfoll-
so XII,' 3.° de montaña, quedando disponible en la
primera regi6n.
De real orden lo digo a V. E. [para su¡ conocimiento
y demas efectos. Dios guarde a V. E. mncbos años.
Madrid 20 de abril de 1922.
OLAaUER-FELJ.d
Señor Capitán general de la p¡rimera región.
l3eñores· Capitán general de la cuarta región, Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos v Director· de la Academia de Infan-
teía. "
OLAGUER-FELIÚ
Cuerpo y Cuartel de In-
CONCURSQS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a loq~e prec?pttía. el real decreto de 1.0 de junio de 1911.~ .l~tUln. 109). y renl orden circular de 121 de mayo
e (D. O. nllm. 111), una plaza de capiti'm profe-
sor en c ".
, omlSlon, en la Academia de Infantería, que ha
Señor Comandante geillCll'al del
válidos.
Señor Interventor civil de Guerra y
tectorado en Marruecos.
Marina y del Pro-
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propue.sto por el Direc-
tor de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el uso del distintivo del «Profe-
sorado» alcomand.ante. y capitanes., con destino en di-
cho Centro de enseñanza, que figuran en la relación que
a continuación s.e inserta, y que principia con D. Anto-
nio Carmopa Delgado y termina con D. Antonio Ey¡:t.ra-
lar Almazán, los cualElts se hallan comprendidos en el
real decreto de 24 de; marzo de 1915 (C. L. núm. 28) y
real orden circular de 31 de marzo de 1920 (D. O. nti-
mero 75).
De la de S. M. lo digo. a V. E. pa;l'a SU conocimiento
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Oum'po y Cuartel de In·
y demás efectos. Dios; guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de .abril de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de la primera región
Señor Director de la Academia de Infantería.
Relaaió11 (Jue se cita.
CSm¡¡nl1ant'll
D. Antonio Cal'mona Delgado.
Capitanes
,D. Alfonso Fanjul Goñi.
)} Luis Riera Guerra.
)} Sebastián Pumarola Alaiz.
» Angel López Guerrero Miranda.
» José Gallegos Alfaro.
» Antonio Eyaralar Almazán.
Madrid 20 de abril de 1922.-0laguer-Feliú.
Excmo. Sr.: Conforme con lo própuesto por el Direc-
tor de }a. Academia de Intendencia, el Rey (q. D. g.) ht\
tenido a hien conceder el uso del distintivo del "Profe-
sorado» al capitán de Int.endencia D. Jaime López de
Varó y Valdés, profesor de dicho Centro de enseiianza,
por ha11ar,o:e comprendido en el real decreto de 24 de
marzo de 1915 (C. L. núm. 28) y real orden ,circular de
31 de mar.zo de 1920 (D. O. núm. 15).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor DirC'Ctor de Ja Academia de Intendencia.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propue,sto por el Direc-
tor de la Academia de Intendencia, el Rey, (q. D. g.) ha
tenido a hien conceder el uso del distintivo del ,tProfe~
Eorado» al capitán de Intendencia D. Francisco Goicoe-
chea Clara, profesor de dicho Centro de enseñanza, por
,hallarse comprendido en el rffil decreto de 24 de marzo
de 1915 (C. L. núm. 28].
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1922.
: OUGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Director de Ja Academia de Intendencia.
'INVALIDOS
Excmk). Sr.: Visto el expe<1iente instruído en la"Co-
man<Lmcia general de Larache, a instancra del cabo de
InfiUntería Roque Santana Faciles, en ju,stificación de su
derecho a ingreso en ese cU'erpo; y hallándose c:omprobado
que perteneciendo al hatallón de Cazadores Ciudad:' Ro-
drigo núm. 7, fué herido por arma de fuego del eneI'$-
go el d,ía 23 de mayo de 1919 en el cO'mibate sostenido
en la posici6n de Saasa (Africa), siendo declarado in-
útil para el servicio, a consecuencia de haberle causado
dicha herida la fractura de la tibia derecha en su tercio
inferior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informadó
por el Consejo SlUpremo de Q.uerra y Marina" ha tenido
a bien disponer el ingreso de1J interesado en el cuerpo
de Inválidos, todil1 vez que la lesión que padcce es per-
lt11iunente e inemedíable, hallándose incluida ,en el ar-
tíCl1~O 3.°, ca,pítulo 8'.0 del' cual]:ro de 8 de marzo de
1877 (C. L. núm. 88), Y' por lo tanto fu comprendo 01
artículo 2.<1 del reglamento aprobadl) 1)01' real decret<)
de 6 ele febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su ..c0:t:{)cimi~!1to
y demás efectós. DiGS guarde JJ, V. E. muchos años.
i\Iadl'ill 20 de abril de lU22.
•
Señor CümmllIunte grnlOrnl del
válido,'~.
Señote::; I)l'e;shlcnte" lid Consejo Supremo de Guel'r,l, y
::\Inl'Inn, Ccmamlunte general l1e I,::lraehe 0 Interven.
tal' dYil do Gw:nn y ~Iarina, y del Protectorado en
Marruecos. o
:6L'\.'I'RUlONIOS
Excn~o. Sr.: COJl(C.FlJ10 con lo so1idh;¡]o 1::01' el sur·
gel!tn de 1m'liJil lo,';, Rmnún RnJ)¡q Galán, acogIdo a la
ley do 29 {te ;junio de lf)18 (C'. L. Jlúm. 16\l), d Rey
(q. D. g.), de lCUl'J:<~o con lo Jnrormado rOl' epe Canse·
jo ,sllpremo en 8 dd l1l(\,\ ach1k1l, ha tenido lt hien con.
cedellc Jicpnt1a pum .contrr,er lllatrlm¡:.:nlo con doña Lí·
hI'ada. KÚllOZ Homelo.
De real orden lo digo a V. E. l)ara su conocimiento
y demús efectos. DIos guarde a V. E. muchos años.
MatlI'Íll 20 ll~ abril do 1922.
OLAGUER-FwLlli
SEñor" Presldsnte dEl Consejo S11premo de GUerHI. y
.Ma;rina.
Señor C{¡mandante general dd Cuerpo y Cuar-tel de In-
...-álidos.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Vlsta]a jllst~'lncia que V. E, Cl'¡i'SÓ a este
1Iinistl'rio en 24 de febl"erO último, lm::>movitla por el
teniente del batall6n expedicionario del reglm;Íento ele
Infantería Isahel II ,núm. 32, D. Carmdo l\Iartínez Sán-
chez de Albornoz, ('11 súpJlca de mcjOl'1l. de puesto en
la. escnIa. de aspirantes a ingreso en la Guardia CivH,'
colocándosela entre los ele ~ empleo D. José 1Iedina Mo-
nI y D. Emilio Díez Zamorano, por ¡::el' éste el puesto
que le corTcspondería, de haberlo podido solicitar sI 1m-
hiera sido declarado apto y ascendido opo1'tl1lnamente
como sus compañeros de promoción; y teniendo en cuen-
ta que e1 artíCl~lo 2.0 de la r-eal orden ciraular de 9
de enero de 1920 (D. O. 11úm. 8) previene tu..'l:ativamen·
te, que con todas las instancias fechadas en el mlsimp
mes ,se forme 1m solo grupo y se clasifiquen ]c,s que en
él fignren con sujeoeión a los demás l)l",:crptos que dicha
sciber¡um disposición establece, lo cual se ha verIficado
con el recurrente, el Rey (q. D. g.) se .ha servido des'
estImar la petición del intel.'esado, por carecer de der&
cho a lo que solicita.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año~.
MadrId 20 de abril de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Stmor Capitán gen€l"alde la séptima regióÍ1.
Señor Director generD.J. de la Guardia Civil.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la Instancia prompvida por el al-
férez alu¡minO de la Academia de Artillería D. CiprlallO
Bacheco Ma1'6n, en solicitud de que le. sean devueUllS
las 500 pesetas que deposlt6 en la Delegación de Hacien'
da do la provincia de Badajoz, según curta de pago 1111'
mero '255, expedida en 10 de febrero de 1916 para redu"
cir el tIempo de servicio en filas, como alistadf)l para el
reem;plazo de 1916, perteneciente a la caJa d~ Badajo;
número H; y tenIendo en cuenta lo llrevellldo en (l
easo segund{) del artículo 280 de la vigente, ley de rec1l!
tu;m:ichto, y 'plt1:rafo scg¡undo del 4G8 del reglamento pa1'l
SU! aplie:teión, el Rey (q. D. g.) se ha servido l'csolver
que se devml1van las 500 pesetas de ref0l'Cneia, las cn(\'
]n8 pül'cibir(t el indivIduo quo efec~uó el depósito o JI
persona, upodemdn t~n form:n. lr.gal, seg11n dIspone el uf'
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t1culo 470 dol reglamento dictmlo para la eje.c1nción de la
lev citada. -
be real ondon lo digo a V. E.o :papa su conClcimicnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años~
Mach'id 20 de abril de 1922.
Señor Capitán g8nel'alde la ~ptima regi6n.
Señar InteirVGnk!l' civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RESERVA'
Excm.o. Sr.: El Rey (q. )J. g.) se ha servido disponer
pase a i'itn~1.ción de I'eserva el coronel de Carabineros,
con destino en la octava SuhinsllQC:ciún (Ciudad l1oelrígo),
D. Julio Rodil Mont<)ya, por haber mrmpJido ]\1 edad:
para. obtenerlo Hl día. 10 dol m,es actual, C()~l arreglo a
lo dispu,::sü¡ en la loy ele 29 elo junio de 1918 (C. L. nú-
lllero l(9): asignál1dosole en la expreSadtL sitmwi611- el
sueldo de 900 pedoías monswües, qne l)Orcihirá a partir
de 1.0 de mayo lwóximo venidero, por la ConW.1ll1ancia
de Valencia, por fijar su residencia el lnleres::tdo en di-
cha. provincia.
De real orden lo digo a V. E. 'para. su conücdmiento
y demás ef('etos. Dioo guarde a V. E. muchos años.
MaclJ.~id 20 do abril de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Dil'eeíor general de Carabineros.
Señores Pre.3iclente del ConsejoStrprc;mo ,do Guerra y
Marina y Capitanes generales ·de In. torcora y séptima
reglones.
- RETIROS
Dios glO:arde) a tenido a bien declarar con derecho a re-
tiro dú tenientl', cuando lo obtengan, a loo Guardias de
ese Heal Cuerpo D: Ignacio kIolltnno del Castillo, don
Diego Hidalgo Ba.ranies y D. Enriqu¡e lIIora.les Martín,
por haber cumplido on fin del ln;es anterior diez años
de peI'l1l~Hlencia cm el mismo que al efecto se requieren
con arr-eglo al artíClijlo 140 del reglamento y según lo
tlispuesto en las reales 6rdenes el.e 11 de junio d.e 1881,
1.0 do enero de, 1884 Y 16 d~; mayo de 1893 (C. L. nú-
ln.ero 175); debiendo usar el distintivo señalado en la
:pI-lmera de dichas soberanas disposiciones y expedírseles
el cOl'responc1ic.nte real despacho.
De real o1\<1('n lo dlgo a V. E. para sU¡ <-'Onacimiento
y demás efectos. Dios guarde a· V. E. muchos años.
.Madrid 20 de abril de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Conmndante general del Real Cnerpo de Gup.rdius
Alabarderc8.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Cinmlal'.-Excll1o. Sr.: El Rey (q. D. g.) hieL tenidOo&
a bien concecler a los capellanes del Cuerpo Ecl€Siástico
dDl ]iljérc:ito que figuran on la sigl1ionte relaci6n, que
11l'illdpia con. D. Inocente Ortiz-Villajas. ~im~l; y t0rmina
con D, Engomo Casado kIo¡raks, la gratiflCaCIC)ll de efec-
Uyidad que a ca'da uno se 16 sC'ñ\11a, a lmrU;r dC'l dla
1.0 de nmyo próxim;o, ])Ol~ hallarse COml)rendldos en la
hase undécimaj a]mrtado b) de la ley ele 29 de junio
do 1918 (D. O. núm. 169), modlficada por la de 8 de
juUo de 1921 (D. O.. núm~ 150).
• De real orden lo dig;o a V. E. :para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 20 de abril de 1922.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ql~e V. E. re.-
mitió a 09te Ministerio en 5 del mes actlual, el Rey (que Señor ...
Relaci6n c.f/lE se cita.
OLAGUER-FELIti
Gratificaciones \
'1l 0 1 > "
Clases - NOMBR.ES W e.E. g.~. DestinG~ ~~c: ==
¡ ~ ~ Ii ~
------
-
.Capellán 1.0. D. Inocente Ortiz ViIlajos Simón•.•••••.••..• 1.200 2 2 Colegio Huérfanos de la guerra•
Otro 2.° ••• ,. Manuel Martínez Oonzález •••••••••••••.. 1.200 2 2 Reg. [nf." Covadonga, 40.
Otro ....... ,. Constantino de Lucas Martín ••.•..••••.•. 1.200 2 2 Hospital militar de Barcelona.
Otro •••• o" 1) Enrique Fixac Aranda ....•• , ••.••••• o •••• 1.00J 2 ,. Gru,o CabaHería de Instrucción.
Otro .•••.•. ,. Eugenio Casado Morales ••••.•••.•••.••• 1.000 2 ,. Reg. Inf." Isabel II, 32.
Madrid 20 de abril de 1922.
Excmo. Sr.: Conforme con la propliesta que. V. E. cur-
56 a este Ministerio con escrito de 5 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el disfrute del
supldo coITcspondiente al empleo de alférez, a partir de
!,i> de maya :Qr6ximo, al GU'.ardi¡a de ese Real Cuerpo don
Alfredo Fernanclez Lafont, como comprendido en las rea-
les 6rdenes de 17 de octubre y 10 de noviel11¡bre de 1919(D. O. núms. 235 y 256).
De r~al or,¿l-en lo ~go a V. E. 'Pill'ia sn conacilnieltto
y deI!las efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años.
'MadrId 20 de abril de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
OLAGUER-Fll:Ln1
Real Cuerpo de Gu~rdius
SUPERNUMERARIOS
.E~clUP. Sr.:' Vista hL instancia ;promovIda .por el te-:e~ e ~ }fl;,,?uarclia Civil D. Avelino Pantoja Riola, en
:P JCt\- ~ se le conceda 01 1Jase a supernUJlIerUl'io
Señor ComaIldUlUte general del
Alabarderos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y
t€'0torado en Marruecos. ' del Pro-
Excmo. Sr.: Vista la instanCia prompvida por el es-
el'ibiente de primem del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
militar-es, D. Juitio Dí~z ,Aintía, con destino en este. Mi-
nisterio' en súpUca ele que se le conceela el pase a su-
perl1JWll~rario sin sueldo; teniendo en Cl'1'0nta lo resuelto
por real OIl'dQll ciroolar de 22 de agosto de 1921 (<<00-
le.eci611 Legislativa» núm. 365), el Rey (q. D. g.) se ha
servicIo c1esestilnar la petici6n del recurrente. ..
De real orden 10 digo a V. E. para su conOCImIento
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.y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid g9 de abril de,1922.
OLAGUER-FELIIi
Señor Subsecretario de este Ministerio.
----------""--------
Sección de Intervención
REENGANCHES
SerIilo Sr.: Vista la instancia que V. A. R. curs6 a
este MInisterio con· su escrito de 24 de m~rz()l último,
promovida por el suboficial del regim¡iento Lanceros de
Sagl~nto 8.0 ode Caba11el1a, D. Antonio GuUérrez Cruz,
en súplica de rectific¡¡,ción de la fecha de ingreso en
el primer período de reenganche, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimal; la pctición del recuTrente, por
carecer de derc.cho ,:1 10 qué solicita, con arreglo a 10
dk-puesto en la real orc10n de 1.0 de octl.bre de 1920
(D. O. núm. 223).
De la de S. ~L lo digo a V. A. R. para SU conocimiento
y dem.ús efectos. Dios gu¡arde a V. A. -R. 11l(uchos años.
:M:adrid 20 de abril de 1922.
JOSE M.A DE OLAOUER-FELUi
Señor C.apitán gOller'al de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instaJ;lcia que V. E. cursó a
este }finistel"io con su escrit.o del 6 de marzo último,
promovida por el trompeta del Depósito de Recría y
Doma de la sépitmn. zona pecuaria, Anselmo Gil MOllge,
en sfrplica de abono de cupta y pluseS de reenganche,
el Rey (q. D. g.) se ha servido' desestimar la petición
del reciUrrente, por car-ecer de derecho a lo que solicita,
con arreglo a lo dispU¡esto en el apartado primero del ar-
tículo 30 de la real orden circular de 3 de junio de
1889 (O. L. núm. 239).,
De la de S. ~f. 10 digo a V. E. para su conocimiellt.o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añus.
Madrid 20 de abril de 1922. '
OLAGUER-FELltí
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
DISPOSICIONES
4le la SDbl!leeretaria ~ SeeciOllles de este MInIsterio
~ de las Dependencias centrales.
Sección de Artlllerlo
DESTINOS
Circular. De orden' del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, los obreros filiados qup se expresan en la siguien-
te relaci6n., qlUe principia con Vicente Gaxcía" García y
termina con Manu,el Rayón Segovia, pasan a prestar sus
servicios en concepto de destacados a la Escuela de COm-
bate y Bom,bardeo aéreos de los Alcázares (Murcia); de-
biendo incorporarse con toda urgencia.
Dios guarde n, V... mUlChos años. Madrid 19 de ~ahl'il
elo 1922.
lIil Jefe da lSl 8611Glón.
Luis HernandD'.
SC';fior •••
Relación etue se oita.
Vicente Gal'cía Garcín, armero, de la torcera sección, y
.prestando sus ",m-vicios en úl Pal'qltle re.gional de
AItillel'ía UB In, tercera región.
./l..nch'és SItIas Castel1arnau, Ul'l1l0J'0, de In, séptima sección
y destacado en la fábrica de armas de Ovicdo.
JI~'1n Abellún Martu, ajustndcir', de la tercera sección y
destacaclo en la fábrica de pólvoras de Murcia.
:M:mmol Rayón Segovül, aju¡3tador, 'ele la sexta sección
y cle,,;tacado cm la fábrica de Trubia.
:Madrid 19 de abl'j} ele 1922.-Hernando.
De Ol',c1¡e.n del Excmo. Señar .Ministro de la Gl~na~
el obrero fikl'l:10 ele la novena sección, de oficio tornero.
Antonio Martín R.qmero, que ha terminado las pr-ácti-
cas ele instrll¡C,c,ión en la Comandancia ele Ar-tilleríj¡,
de 1I-eliUa, pa<;a a pl"Csuar ,sus servidos al Parque de
la l\íaestIftnza del: ~ilrmade dicha plaZ'a.
Dios guartle a V,.. muchos :años. Madrid 19 de abril
de 1922.
El JefE dE la S~cdón.
Luis Her:~anáo.
Señor•••
Excmos. Señores Comandante general de 1<íelilla e·
Interventor civil ele Guerra y .Marina y del Protec....
tOl'ado en Marruecos.
Dirección generol de lo 6uardio Civil
ASCENSOS,
Para cubrir veintiuna vacantes de sargentos que exis-
ten en el Instituto, cOillcedo dicho empleo a los cabos.
qu.e se expresan en' la siguiente relación, que comienza
con Amalio Ruiz Cuerda y termina ,con Carlos Palacios,
Curiel, los cuales están declarados aptos para el ascenso
y son los más antiguos, debiendo disfrutar la efecti-
vidad qUJe a cada uno se le asigna.
Los coroneles subinspectores de los Tercios y pri-.
meros jefes de comandancias exentas, dispondrán el
alta y baja respectJva en la .próxima reviSIta de comi-
sario del mes de mayo, en los destinos que también,
se expresan.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 20 de-
abril die 1922.
El DlrE,m 6eneraJ
Zubia
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\ + I!I_EFECTIVID_A_D_II I •.ComandlLnciaB CllmandancilLll Concep~.. que pertenecen NOll:BRl.S Día Mes Año a que son destinado. del destino.
"
INFANTERIA
Albacete •••••• , •.•• ,.
Idem., ••••••••• f ••• •
Sevilla, ••• , .
Segovia•• t ••• I •••••••
Sevilla .
Murcia •..•••••••••.
Ciudad Real. ••••••• '•.
Guardias Jóvenes ••.•.
Valladolid. , • • •• • •••
Huesca I • , •••••••.• '.'
Sevilla , ..•.
AIurcia • I •••• t • •• ••
Zamora, •••••• ' •.••..
Salllmar.ca ••. , •• , •••.
Jaén. '" .1 al"'.I •••
Sevilla •• f I •••••••
Oeste ••••••••.••••.•
Norte, , .. , • ~ ••...
Sur , .
Arnalio Ruiz Cuerda•.•••••••••••••••
Bu'nabé Oliva Galera••...••••..•••••
Salvador Salmerón Cortés••••••••• '•••
Paseu'al de Andrés Frail~•.••••• o •••• ,
José Gálvez Quercop ..•.••••.•.•• , •••
Francisco Rabadán Gnñ6n., •••.•••••
Enrique Patiño Fleres .••• , ••••••••• ,
Pelegrin AIrl'gui Huatte ••••••.•••. , •
Ignacio Mateos Nieto •••••••••.••••••
José Jiménez Guillén o ••
Casiano Escob¡'r Miranda. .• ••.•••••
Aniceto DIana l\faltínez•.•••••••••••.
Francisco Simal Marcos •••• , •• o ••••••
Geremías Sánch('z Hernández ••..•••••
Cándido Ayala Barrionuevo ••••••••••
Cándido Tarrida Carmona•••.••••••••
Emilio García RafaeL ••••.•.•••••••• '
Joaquín Almagro Baró •.••••.••••••••
lnccente Bellesteros de la Osa ••••••••
CABO DE CORNETAS
- J mayo.
Caste116n ••••••••.••. Forzoso.
Valencia. • . •• '" L • ,. Idem.
Huelva •••••••••••••. Idem.
Segovia; • • • • • • • • • • • •• Idem.
Málaj:fa ••••• .•.••••• Idem.
MurcIa............. Idem.
Málaga. • • • • • • . • • • • •• Idem.
Cádiz , • • • •• Idem"
19221Corutia •••••••••••••• Idem.
\Huesc~ ••••• o •••• ,.. Idem.
',Almena .••.••••••••• Idern.
¡Murcia •••••••• ; ••••. Idem.
Lugo••••.••.•.•••••. Idem.
Avlla •••••..••••••••• \Idem.
Málaga ••,.,.......... ldem.
Cádiz •••••••••••••••• ,Idern.
Orense••••••••••• , •• Idem.
Logroño ••••••••••••IIdern.
Palencia •.••• , •• $ •• ~. Idem.
Tarargona ••••••••••• Agustín March Vil1a1ta ••••••••••••.••
CABALLERIA
10.° Tercio •••••••• , •• Carlos Palacios.Curiel. •••••••••••••••.
Madnd 20 de abnl de 1922.-Zubla.
I mayo. 1922 Zaragoza ••••••••••••• Fprzoso.
1 mayo 1922 Valladolid ••••••••••. Forzoso.
DESTINOS
Los Coroneles subinspectores de los Tercios y pri-
meros jefes <re comandancillis exentas, se servirán or-
denar el alta y baja, respectiva, en la pr6xima revista
,,":e comisario@l mes de mayo, de los :sargentos que ~
trasladan de Comandancia, expresados en la siguiente
relaci6n, que comienz.a con Francisco Sá.nchez Vallejo
y termina con Segundo Martínez la Higuera, los cuales
pasarán a servir los destinos que a 'Cada Ut:10 se asigna
en la misma.
Dios guarde a: V. S. muchos años. Ma¿¡'rid 20 de.-
abril de 1922.
El Diredor general,
Z;¡bia
Relación q'Ue ,88 cita
----------;---------------------------------:----------,...--~-
Comandancias a que
pertenecen. NOMBRES
Comandancias a que
son destinados.
COllfepto
del desUno.1_----------1--------...,.-------------------1--------1------..
INFANTERIA
Palencia ••••••.•••
Valencia .
Málaga •••••.•••••
Badajoz ..••••• oo ••
Huelva:•.••••••••
Málaga •.•••.••••.
Murcia •• f' , ••••.•
Zaragoza••.•••.•••
lluesca••... , •••..
Orense •••••.•••• ,
Málaga •••••••••..
ldem••...••••••.•
Granada •• , •• a.@,.
Murcia ••••••••••.
1l.ll tercio ••••••••
Granada .••••• o ••
Idem •••.• II ~, ••••
Burgos •• l ••••••••
4.° Tercio ••••• , ••
Francisco Sánchez ValleJo ••• , ••••• , •.••.• , ••••••• , ••••.••••••
Gregorio Torrecilla Ballesteros••.••••••••••••••••.•••• ' ••••••.
Francisco Escalera Aranda ~ .' •••••.•••••• t •••• t • ' •• I •••
Lorenzo Ortiz Romero ••••••••••• , •••• t •••••••••• " • 1 f •• t ••••
Antonio Gareía Parejo ,., .'. l'
Francisco González Osés , ••••••••••.•••••
Antonio Cid Martín ••••••.••••••.••••••• , ••••• , .•• , •••••••••
Marciano Muril\o Parralejo ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••.•.
Gregorie Ruiz Sebastián •••••••• , ••• 1 I •• t ••••••••••• '....... ~ 11 1 •
David Méndez-Fernández •••••••••••••••.••••••••••••• '.' .••••
José Reig Giner '•••••.••••••••••••••• , ~
Emilio Taranc6n Gutiérrez•••.••••••••••••.• I ••• I , •••••••••• "
D. Lu~s Muñoz !'1uraga. 1 ••••• t •••• i • ~ •••• f •• I • ., ; ••••• , •••• f ••
Franclsco Martlnez Carrasco•.•••••• I •••••••••••• , •••• ~ •• , .•• '
CABALLERIA
Tiburcio Monge Pani~o" ••... ', .• ~"""."""""" t ., , ••.1' •
Pedro Martínez Domínguez ••••••.•••.••••••••.•.• I • I ••• ~ • ; •••
José Megías l\fartfnez , , •••••• t. " i' , •.• t, I t •••• t
Justo Andrés Magro •.••••..•., •• I , , , r •• t. t ••
Segundo Martínez La Higuera. • • • • • . • • • • • . • • • • • • •. • • . • •• • ••
Toledó. I t. "2' , ••••
Cuenca ••••••••• ,.
Sevilla ••••••• ,. '"
Norte l'';
Badajoz ••• I •• ~ I I I •
Su( ••••••••••••••
Lérida •••••• ,. , •••
Ciudad Real •••••••
Zaragoza ••• '.' • 11 •.~ •
Pontevedra •••••• o
Marruecos , ••• , •••
Este•••.• , ., ••• , ••
Coruña ••• ,, I •• , 1
Granada .-,. '" ti "
Tarragona ••.••••.
10.° Tercio ••••••••
t.er Tercio ••• "l" I
Idem ••••.••. "•••
23.0 Tercio ••••••••
VoIuntario~.
ldem.
Idem.,
Idern.
Idem.
Idem.
Idem,.
Idem.
Idem.
, Idem.
Forzoso.
Voluutario•.
Forzoso.
Voluntario,.
Forzoso.
Idem.
Idem.
Voluntario.
Forzoso.
Madrid 20 de abril de lIj22.-Zubia.
"
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Los Coroneles subinspectores de los Tercios y pri-
roeros jefes de comandancias exentas, se servirán or-
denar el alta y baja, respectiva, en la próxima revista
de comisario del mes de mayo, de los cabos que se
trasladan de Comandancia, expresados en la siguiente
relación, que .comienza 'COll Tomás Herreros Pérez y
termina 'con Murce1ino Dehesa Bocero, los cuales
pasarán a servir los destinos que a 'cada uno se asigna
en la misma. ,
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 20 ~
abril de 1922.
El Director General,
Zubia
Comandancias
a:que pertenecen NOMBRES
Comandancias Cencepto
a que son destinados del destino
--------1----------,-------------1-------1~----
,
INFANTERIA'
Coruña ..• ".•. ,., ..... 5.
Oeste ••••••••• , .••
Este .
Idem......•.•.....•.
Jaéú " I
Coruña ••••••••.•••••
Jaén.•......•.... "••.
Este 11 ~
Lérida•••••••••••••.•
Sevilla ,. ..
Ouipd"zcoa~•• , '': •.•••
.l\fálaga ..
Guardias Jóvenes •••
Vizcaya •••••••••••••
Málaga. •••••••••••••.
Tomás Herrel~os Pérez 11 40"" t .. , .. Madrid , Voluntario.
Juan Cabanes Alcón .• • •••••••••••••.••••.•••.•••'. • . • • • Barcelona .••••••.. ídem.
Juan Ballesteros Merino•.••••••••••••••••.•••••••••••••. Gerona •.•.••••••. Idem.
Telesforo Sánchez Torres •.••••••••• , ••••.•.••...•••.•.•. Valencia••••••••.• ldem.
Rogelio :Morcillo Raya •••.•••••••..•.••••••.••••..•••••••• Granada ••••.••••• Idem.
No'berto Francia Valero •••••••••••••.••••.•.••••.•••••••• Valladolid ..••.••• Idem.
Antonio Varona Med;na •••.••••••••••••••••...••••••••••• i.:órdoba •••. ; .•••. (dem.
Isidoro Hernández Tamame •••••••••.••.••••••.•••••••••• Salamanca •••••••. ¡dem.
Francisco Martínez ,sáez •••••.••.••••••••••••••••.••••••• Albacete ••.••..•• ¡dem.
~Ianuel Cañas Montes .•.•.••.....••.. , •.......•••........ \1arr.uecos .... 11 ••• Forzoso.
José López Laurero .••••••••••••••.••••••.••••••.•••••••• A'bacete..... . •• •• Idem.
Eusebio Reras Latorre•••••••••• ' ••••••.•••••••••..••••• Guardias Jóvenes •• Voluntario•
Gregorio Tomé L'iclaustra !J:ste ¡dem.
Pearo Mata Núñez •.•.••••••••.••.•••••.•.••••••••..••••• Guardias Jóvenes .• Idem.
Eduardc Julio de los Santos > [dem Idem.
CABALLERIA
¡.el' Tercio ••••• ,..... l\farcelino Dehesa Bocero•.•••••••••••••.••••.••••••.••••• 18.0 Tercio •••••••• Voluntirio ••
Madrid 20 de abril de 1922.-Zubia.
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